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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis Titulada: Influencia del uso de las TICs en los niveles de 
aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Monseñor Fidel Olivas Escudero 
Pomabamba-Ancash, 2018. En cumplimiento del Reglamento de   grados y títulos 
de la Universidad “César Vallejo” para optar  el grado académico de Maestra con 
mención en Administración de la Educación. 
 
 Espero que mi modesto aporte contribuya con algo  en el mejoramiento del 
desempeño de los estudiantes con la  utilización de las TICs  en el aprendizaje del 
área de comunicación  de los estudiantes de la  Institución Educativa Monseñor 
Fidel Olivas Escudero Pomabamba. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta  el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. 
 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene 
Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en 
donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos 
éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: los resultados, 
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La investigación titulada: tuvo como objetivo general determinar la influencia 
del uso de las TICs en el   aprendizaje de comunicación  en estudiantes de I.E. 
“Monseñor Fidel Olivas Escudero”, Pomabamba - 2018. El diseño de investigación 
es experimental de tipo pre-experimental, la recolección de datos se realizó 
mediante muestreo probabilístico. La técnica empleada para recolectar la 
información ha sido la técnica de pruebas, el instrumento para la recolección de 
datos fueron las pruebas de alternativa múltiple, validados  a través de juicio de 
expertos y determinado su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. La población  
estuvo conformado por 120 estudiantes del  cuarto  grado de y la muestra fue de 
27 estudiantes. 
En el trabajo se observa los resultados  en el pre test que se realizó antes del 
desarrollo de las sesiones haciendo el uso de las tics, fue que la mayoría de los 
estudiantes se encontraba en el nivel de inicio en todas las competencias del área 
de Comunicación; después de desarrollar sesiones de clase con la utilización de 
las tics en los procesos de enseñanza aprendizaje, se aplicó el post test, 
evidenciándose un cambio resultando  estar, dichos estudiantes en un nivel 
esperado, para cada dimensión, lo que  nos indica que el 66,7% de los estudiantes 
han logrado un nivel esperado, del 22,2% en proceso y el 11,1 en un nivel 
destacado. Se concluyó que el uso de las TICs   influye en el aprendizaje de los 
estudiantes. Se recomienda la implementación de las TICs en el desarrolla de las 
sesiones de aprendizaje de los estudiantes  de educación secundaria para  mejorar 
el aprendizaje de nuestra población educativa. 
 











The research entitled: had as general objective to determine the influence of 
the use of ICTs in communication learning in students of I.E. “Monsignor Fidel Olivas 
Escudero”, Pomabamba - 2018. The research design is experimental of a pre-
experimental type, the data collection was carried out by means of probabilistic 
sampling. The technique used to collect the information has been the testing 
technique, the instrument for data collection was the multiple alternative tests, 
validated through expert judgment and determined its reliability through Cronbach's 
Alpha. The population consisted of 120 fourth grade students and the sample was 
27 students. 
The work shows the results in the pre-test that was carried out before the 
development of the sessions making use of the tics, it was that most of the students 
were at the beginning level in all the competences of the Communication area; After 
developing class sessions with the use of tics in the teaching-learning processes, 
the post test was applied, showing a change resulting in said students being at an 
expected level, for each dimension, which indicates that 66, 7% of the students have 
achieved an expected level of 22.2% in process and 11.1 at an outstanding level. It 
was concluded that the use of ICTs influences student learning. The implementation 
of ICTs in the development of the learning sessions of secondary school students is 
recommended to improve the learning of our educational population. 
 
























1.1. Realidad problemática 
 
En la sociedad del conocimiento las TIC se convierte en la actualidad en una 
herramienta muy poderosa y efectiva para promover aprendizajes efectivos en los 
estudiantes de los diversos niveles educativos, tornándose mucho más eficientes 
cuando se presenta acompañado de la metodología interactiva que permite la 
interacción entre alumnos y docentes. 
En el entorno internacional, las recientes concepciones pedagógicas y 
metodológicas en el campo educativo, plantean la necesidad de generar 
aprendizaje significativo en los educandos en contraposición a la enseñanza 
libresca y pasiva que promovía el aprendizaje memorístico. En la actualidad los 
docentes de todas las latitudes y de los distintos niveles educativos ven como 
necesidad prioritaria renovar sus conocimientos generales y de su especialidad, 
más aún en lo concerniente al manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación que viene día a día cubriendo toda la actividad humana.   
Los docentes de nivel secundario, de las diversas áreas, tienen la opción de 
emplear múltiples recursos didácticos en el ejercicio de su actividad educativa, a la 
vez, utilizar diferentes mecanismos que sirven como refuerzo para el aprendizaje 
de las diferentes áreas. Para que la actividad de aprendizaje se desarrolle de 
manera motivante y se torne de interés de los alumnos es necesario el empleo de 
sistema como la multimedia, el Digital Versátil Disco (DVD), los sistemas 
informáticos como los ordenadores y los diversos medios audiovisuales que se 
tornan como medios auxiliares de primer orden en la labor del docente. 
En nuestro país, con la implementación del nuevo enfoque pedagógico, que data 
de las últimas dos décadas los docentes se encuentran en continuo proceso de 
innovación de su quehacer pedagógico, ya sea asistiendo a diversos eventos de 
capacitación y perfeccionamiento   o siendo parte de los programas de capacitación 
promovidos por el Ministerio de Educación.  Uno de los aspectos centrales de las 
capacitaciones es preparar a los docentes en el manejo de los sistemas informáticos, 





docentes hagan uso de dichos medios cuando cumplen su labor docente, lo que da 
lugar a su permanente innovación. 
En el contexto regional cabe mencionar los esfuerzos que vienen realizando las 
entidades como el Gobierno Regional, la Compañía Minera Antamina, los 
Empresarios por la Educación y Microsoft, por promover la inclusión digital de los 
profesores de Básica Regular, quienes han sido beneficiados con computadoras 
portátil (laptop) y vienen siendo capacitados en el uso de programas educativos 
virtuales.  
Los profesores del nivel primaria de la  institución educativa “Fidel Olivas 
Escudero” de Pomabamba, como parte de la innovación de su práctica docente 
vienen capacitándose en el conocimiento y manejo de las TICs en la gestión de la 
enseñanza aprendizaje que les facilite pasar de la forma de enseñanza monótona 
mediante el uso de la pizarra, la exposición y el uso de pocos textos o módulos, a 
la enseñanza mediante la  utilización de medios audiovisuales, los ordenadores y 
la aplicación de programas basados en los medios tecnológicos y de información, 
especialmente para el área de comunicación. 
Las TICs como instrumentos de enseñanza se convierten en materiales 
indispensables de última generación para hacer llegar a los educandos la esencia 
de los contenidos, juegan un rol vinculado a la habilidad visual, capacidad de 
abstracción con la participación de las inteligencias múltiples; ello puede estar 
acompañado de sonido, color, videos y diferentes formas gráficas. Este material 
didáctico puede ser utilizado con diferente instrumental como las filminas a través 
de un proyector, las transparencias con el empleo directo del retroproyector y las 
diapositivas elaboradas en PowerPoint, los videos,  para ser utilizadas a través de 
una unidad de cómputo y un proyector de multimedia; las que pueden presentar 
mixtura cromática, acompañado de fotografías, efectos adicionales, por las 
características expuestas se deduce la importancia de este material,  el que 






1.2. Trabajos previos 
Por tratarse de una investigación en el área de comunicación, como la 
comprensión lectora, se presentan los trabajos siguientes: 
Internacionales 
Martínez (2004),  en Jaén, España, investigó la aplicación de la informática en 
el aprendizaje de la comunicación y llegó a demostrar su eficacia en el aprendizaje 
según la opinión de los estudiantes; sin embargo, considera que por la tendencia 
global que existe sobre el tema en la población joven, carente de madurez,  ésta no 
constituye garantía de su bondad  
Nacionales: 
Villanueva, (2005), en Lima, investigó la influencia de las TICs en el 
aprendizaje de comunicación en estudiantes de primaria comprobando que en la 
actualidad existe poca incidencia de estos recursos tecnológicos en el trabajo en 
aula, no obstante sus potenciales características en la generación de aprendizaje 
autónomo en los estudiantes. También constató que estas herramientas 
representan una gran opción para atender estudiantes con diversos ritmos y niveles 
de aprendizaje con el consiguiente ahorro de tiempo dentro y fuera del horario 
escolar. 
Castilla (2007) en Lima, realizó una investigación para conocer cuál es la 
eficacia de la utilización de las TICs en el logro de metas de aprendizaje de alumnos 
de secundaria; llegó a demostrar la existencia de mejores logros de aprendizaje en 
aquellos estudiantes que emplean el equipo de computación e internet frente 
aquellos que se ven privados de hacerlo. 
Locales: 
Jaramillo, Chua y Escudero  (2011) en Pomabamba, investigaron la influencia 
de las TICs  en la formación profesional de docentes, llegaron a concluir que un 
gran porcentaje de estudiantes que han tenido la posibilidad   de recibir capacitación 





cuando lo que se requiere para otorgar uso óptimo   a   esta tecnología es la 
elaboración de material multimedia, creación de software educativos e interactuar 
virtualmente entre profesionales que cuentan con otras experiencias 
metodológicas. 
Flores y Vergaray (2008) en Pomabamba, investigaron la influencia de las 
TICs en el proceso de aprendizaje. Concluyen que los estudiantes no logran las 
competencias de aprendizaje por carecer de dominio en el uso de las TICs; 
asimismo, en la institución educativa no existen suficientes medios audiovisuales 
(Proyector multimedia) hecho que imposibilita la práctica adecuada de las TICs. 
Vega, Julca y Gaitán (2009), investigaron sobre el uso de las TICs en la 
comprensión de lectura en estudiantes de informática de una institución superior 
pedagógica de la localidad, concluyendo que un alto porcentaje de estudiantes no 
usa las TICs, porque no tienen adecuado conocimiento y manejo de este tipo de 
tecnología. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
La conceptualización de las TICs ha ido variando de acuerdo al ritmo del 
avance científico y tecnológico suscitado en las esferas social, económica y cultural. 
La invención y puesta en uso de artefactos como la radio, el teléfono y la televisión, 
podrían haberse considerado en décadas atrás como la presencia de los nuevos 
aparatos tecnológicos y comunicativos que ahora han invadido el mundo y el 
quehacer cotidiano.  
Actualmente, tienen mayor prevalencia por su alto nivel tecnológico y la 
masificación en su uso, los medios tecnológicos como la computadora, el internet, 
la multimedia, el disco compacto (CD) y el DVD. Sobre esta base se entiende por 
TICs al conjunto de medios tecnológicos modernos que son empleados para 
promover la información y comunicación en tiempo real y a escala global.  
En sus diversas aplicaciones, las TICs son consideradas como medios y no 
como fines, en el sentido de que estos recursos tecnológicos tienen gran aplicación 





porque facilitan al docente en su actividad técnico pedagógico, favorecen el logro 
de aprendizaje y habilidades en los estudiantes. 
Al realizar la revisión de las investigaciones relacionados a la importancia de 
las TICs en el plano social y en particular en lo educativo se encuentran  los aportes 
de estudiosos de la talla Dr. Clifton Chadwick, considerado como el padre de la  
teoría “cibernética”, en su obra “Educación y computadoras” hace hincapié en la 
necesidad generar sistemas informáticos que posibiliten la participación masiva y 
democrática de los estudiantes que le den sentido y relevancia a su existencia. 
Dentro de este complejo contexto, la llegada del microcomputador ha despertado 
expectativa de poder servir como elemento crítico para romper la resistencia al 
cambio en los sistemas educativos y ofrecer nuevas e importantes posibilidades 
para un mejoramiento cuali- cuantitativo de la educación”. 
El potencial educativo de las TIC, se enfoca desde dos perspectivas: su 
dominio y utilización. 
En relación al dominio del manejo de las TICs, no es difícil entender que en la 
actualidad, los sujetos nacen rodeados de elementos tecnológicos a los que 
acceden con facilidad y alcanzan un dominio de ellos a temprana edad. Abundantes 
manifestaciones de su presencia rodean al niño desde que nace, se familiariza con 
sonidos, imágenes y textos variados. 
Es ésa la gran oportunidad de utilización de las TICs, comprende dos 
momentos: Primero, integrarla a los propósitos educativos en sus diferentes niveles 
y luego, usarlas  apropiadamente tanto en la enseñanza como en la generación de 
aprendizajes. 
El uso de las TICs en los diversos campos del quehacer humano es cada vez 
más creciente y no podría ser menos en el campo educativo, en lo que concierne 
al proceso de aprender constituye el eje de la tarea educativa, pues las TICs 
muestran su presencia en todos los aspectos educativos: en la planificación del 
aprendizaje, en la adquisición del mismo y en la evaluación del conocimiento. 
 Las ventajas de su uso como herramientas del desarrollo de los aprendizajes 





estudiantes el conocimiento actualizado y útil para enfrentar los retos que plantea 
la vida moderna; la posibilidad de interactuar con los demás y adquirir nuevos 
conocimientos; la posibilidad de acceder y utilizar nuevos programas informáticos 
y usar la amplia diversidad de herramientas que se descubren e incorporan al 
mundo. 
En tercer lugar, los programas informáticos pueden tornar en concretas las 
ideas abstractas, permitiendo que éstas sean comprendidas y asimiladas de   en el 
menor tiempo posible y con claridad. 
Comunicación e información 
La comunicación, en sentido general es entendida como el intercambio de 
información que hacen dos personas utilizando algún medio a fin de lograr un 
entendimiento común, en relación al tema (Duarte, 2003) citado por Brönstrup, 
Godoi, y Ribeiro (2007) afirman que mientras que la información, se refiere al 
contenido de lo que se comunica y responde a variados propósitos como: 
comprender, transformar, aprender. 
En el caso del área de comunicación, el uso de las TICs, ayuda al estudiante 
a construir conocimientos referidos a distintas disciplinas de modo articulado que le 
permita conocer e interpretar realidad en la que vive. 
Recurrir a la tecnología tiene gran incidencia en el desarrollo social y 
económico (Aguilar, 2011), de modo que su influencia en la comunicación se ha 
permitido establecer una relación de desarrollo; puesto que, cuanto mayor es el 
avance tecnológico, mayor es el nivel de comunicación entre las personas.  
Según el Diseño Curricular vigente, la enseñanza del área de Comunicación 
en educación secundaria está orientada al fortalecimiento de las competencias 
comunicativas en los estudiantes, con el objeto de habilitarlos en comprender y 
producir textos, al participar en variados eventos comunicativos y con diversos 
interlocutores, para incrementar su nivel cultural, sentir placer por la lectura y cubrir 





El área aspira el logro de las siguientes competencias: comprensión de textos 
orales, comprensión de textos escritos, expresión oral, producción textual e 
interacción con variadas expresiones literarias, su alcance y profundidad gira en 
función de las capacidades determinadas para cada uno de los grados educativos. 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué efectos tiene el empleo de las TICs en los niveles de aprendizaje del 
área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Monseñor Fidel Olivas Escudero Pomabamba-Ancash, 
2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Desde la perspectiva teórica, la investigación aportará información teórica y 
empírica sobre la influencia del uso de la TICs en el aprendizaje de Comunicación, 
en las diferentes unidades temáticas, contrastadas con los aprendizajes efectuados 
en el grupo experimental. 
Desde la perspectiva práctica, esta investigación permitió aplicar las TICs  en 
el aprendizaje del área de Comunicación verificando sus efectos favorables en el 
desempeño de los estudiantes, las que sirven de base para mejorar  la  calidad 
educativa.  
Metodológicamente, el presente trabajo de investigación puede ser utilizado 
como un referente en el desarrollo de otros trabajos que, en realidades similares se 
desarrollen dentro del ámbito local o nacional. 
Desde la perspectiva social, contribuye en el desarrollo de las competencias 
comunicativas de los estudiantes vinculados con el manejo de las TICs, 









El uso de las TICs influye significativamente en los niveles de aprendizaje del 
área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Monseñor Fidel Olivas Escudero Pomabamba-Ancash, 
2018. 
Hipótesis específicas 
El uso de las TICs influye en los niveles de aprendizaje  de Comunicación en  
estudiantes de secundaria de la I. E. Monseñor Fidel Olivas Escudero, 
Pomabamba- 2018. 
El uso de las TICs influye en los niveles de aprendizaje  de Comunicación en  
estudiantes de secundaria de la I. E.  Monseñor Fidel Olivas Escudero, 
Pomabamba- 2018. 
 Los resultados obtenidos en el pre y pos test  determinan que la utilización  
de las TICs,  ha influido en el mejoramiento del aprendizaje de Comunicación en 
estudiantes de secundaria de la I. E. Monseñor Fidel Olivas Escudero, 
Pomabamba- 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del uso de las TICs en los niveles de aprendizaje del 
área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Monseñor Fidel Olivas Escudero Pomabamba-Ancash, 
2018. 
Objetivos específicos 
Identificar los niveles de aprendizaje de Comunicación respecto a sus 
dimensiones; antes del uso de las TICs de los estudiantes de secundaria de la I. E. 





Identificar los niveles de aprendizaje del área de Comunicación respecto a sus 
dimensiones; después del uso de las TICs de los estudiantes de secundaria de la 
I. E. Monseñor Fidel Olivas Escudero, de Pomabamba- 2018. 
Analizar los resultados del uso de las TICs en el aprendizaje de Comunicación 





























2.1. Diseño de investigación 
 
Se empleó un diseño pre experimental, de un solo grupo con pre test y post 
test, que permitió aplicar la variable “aplicación de las TICs” y medirla antes 




G: Grupo de estudiantes de educación secundaria 
O1: Pre-test (aprendizaje) 
X: Tratamiento (uso de las TICs) 
O2: Pos-test (aprendizaje) 
 
Tipo de investigación 
 
Se ubica dentro de la investigación básica, teórica, sustantiva o fundamental. 
La investigación  básica o fundamental es aquella cuyos conocimientos que 
se adquieren permiten caracterizar mejor la realidad. Está orientada a un fin 
netamente cognoscitivo, repercutiendo en algunos casos en corrección o 
perfeccionamiento del conocimiento (Tresierra, 2007) 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable Dependiente : Aprendizaje de    Comunicación.                 
Variable Independiente : Uso de las TICs. 
























Son los aprendizajes 
alcanzados por los 
estudiantes, 
expresados en el 










textos orales y 
escritos, 





 Escucha textos variados  
Ordinal 
 
Expresión oral.  Mantiene la secuencia del tema. 
 Adecúa sus textos orales a la situación 
comunicativa. 
 Utiliza variados recursos expresivos. 





 Infiere el significado de los textos escritos. 
 Reflexiona  sobre el contenido, la forma  y el 
contexto de los textos escritos. 
Producción 
textual. 
 Planifica su producción textual.  
 Textualiza sus ideas según las convenciones 




 Se vincula con tradiciones literarias mediante 





Uso de las 
TICs 
Conjunto de medios 
tecnológicos 































Fueron 120 estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
“Fidel Olivas Escudero” de Pomabamba, atendidos en el 2018. 
Muestra: 




El tamaño de la muestra se realizó mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
 













Se utilizó prueba escrita con alternativas múltiples (pre test), antes de aplicar 
las técnicas de comprensión de lectura y la post prueba (pre test), luego de haber 
efectuado el experimento. 
 
Validez del instrumento 
 
Se realizó mediante el criterio de juicio de experto. (Claret, 2008), citado por 
Fernández (2008), a quienes se les alcanzó la matriz de validez y los instrumentos 




Determinada al someter el instrumento a una prueba piloto, para establecer 
su nivel de confianza. (Hernández et al, 200.) de acuerdo al alfa de cronbach 
alcanzado por para ítem y en la totalidad. 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos 
 
Se hizo a través de un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en torno 
a los objetivos planteados. La información obtenida fue procesada con apoyo del 
software SPSS  - 24 y para el análisis estadístico, programa Excel. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
Los datos e información empleados en la investigación se sujetarán a los 
aspectos considerados en la Declaración Helsinki vigente, además por ser una 
investigación en el campo educativo la emisión de los investigados será en forma 
anónima; los datos deberán ser veraces, resultado de la investigación de campo.  
La intención del investigador es generar información valedera y confiable que 
resulte de utilidad para la mejora educativa. 
También se consideró el anonimato de los informantes, la confidencialidad y 
la beneficencia o utilidad posterior de los resultados en la generación de mejoras 





























D1 D2 D3 D4 D5 
fi % fi % fi % fi % fi % 
Esperado 6 22,2 9 33,3 9 33,3 10 37,0 4 14,8 
En Inicio 21 77,8 18 66,7 18 66,7 17 63,0 23 85,2 
Total 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 





 Figura 1. 






En la información precedente, se aprecian los resultados logrados por los 



























área de comunicación; por lo que dichos estudiantes no han respondido en forma 
adecuada al tema evaluado, donde los resultados no fueron nada favorable, 
evidenciando de esta manera la dificultad que tienen al responder las preguntas del 
área de comunicación, sin el uso de las TICs.  
Cabe indicar que, la mayoría de los estudiantes distribuidos según los niveles 
de aprendizaje, se encuentran en inicio; en comparación con el nivel de aprendizaje 





Nivel de aprendizaje antes del uso de las TICs de los estudiantes  
 
PRE TEST Niveles 
RESULTADOS 
fi % 
Esperado 2 7,4 
En Proceso 12 44,4 
En Inicio 13 48,1 
Total 27 100,0 
 




Resultado del nivel de aprendizaje del pre test aplicado a los estudiantes. 
Interpretación 
Esperado En Proceso En Inicio












En la información precedente, se evidencia que la mayoría de los estudiantes 
(48,1%), se encuentran en un nivel de aprendizaje en inicio, como resultado de la 
evaluación del área de comunicación, antes del uso de la TIC; seguido del nivel en 
proceso con el 44,4% de dichos estudiantes y finalmente solo el 7,4% de ellos en 







Elaboración, implementación y uso de las TICs: 
 
En este proceso se planificó, diseñó, implementó y desarrolló el uso de las 
TICs, para mejorar los niveles de aprendizaje del área de Comunicación de los 
estudiantes.  
 
La implementación de las clases  de  las TICs como estrategias didácticas en 
el desarrollo delas sesiones de aprendizaje en el Área de Comunicación, se 
desarrolló en el aula de innovación pedagógica de la institución, con el apoyo de un 
personal responsable. Cabe mencionar  que en el desarrollo de los diferentes temas 
abordados se utilizó las TICs que posee la institución; tal es  así que se empleó 
desde el momento de la motivación mediante la presentación de un vídeo 
motivacional referido al tema  a tratar, durante y hasta después  de la clase. Cabe 
precisar  que entre los principales medios utilizados fueron: los ordenadores, la 
impresora, la pizarra inteligente, los parlantes el proyector multimedia, etc. 
 
Para la jornada se plantearon las siguientes actividades didácticas: 
 
Se desarrollaron sesiones de clase utilizando las TICs. 
 Sesión  de aprendizaje Nº O1 denominada “Identificamos el tipo y 
estructura de un discurso”,  Utilizamos  las TICs con la proyección de 
video del discurso sobre la igualdad de género de Emma Watson. 
 Sesión de aprendizaje Nº 02 denominada “Elaboramos redes 
semánticas a partir de la lectura con tema de equidad de género”, con la 
proyección de un video “La peluca de Luca” 
<https://www.youtube.com/watch?v=E4fEzd50QAc>. Para elaborar los 
organizadores  visuales se  trabajó  papelotes, libros, plumones y 
finalmente para llenar las tarjetas de lectura personal se utilizó las 
computadoras. 
 Sesión de aprendizaje Nº 03 denominada Planificamos nuestro discurso 
sobre la equidad de género, se proyectó  diapositivas. 
 Sesión de aprendizaje Nº 04 Redactamos nuestros discursos sobre la 





 Sesión de aprendizaje Nº05 denominada  “Redactamos nuestros 
discursos”. Utilizaron computadoras. 
 Planificación de sesión de aprendizaje Nº 06denominada “Empleamos 
recursos no verbales y paraverbales en nuestros discursos.” Utilizamos 
proyector de video. 
 Planificación de sesión Nº 07 de aprendizaje denominada Presentamos 
nuestros discursos. Utilizamos  diapositiva. 
Después de la aplicación de la estrategia pedagógica, uso de las TICs, se 
llevó a cabo la aplicación del pos test, con el objetivo de conocer el progreso 
en las calificaciones de  los estudiantes, después de la implementación de 
la estrategia, para los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Monseñor Fidel Olivas Escudero” de 







Identificación de los niveles de aprendizaje de comunicación respecto 
a sus dimensiones; después del uso de las TICs  
 
Tabla 3 





D1 D2 D3 D4 D5 
fi % fi % fi % fi % fi % 
Destacado 1 3,7 6 22,2 5 18,5 7 25,9 6 22,2 
Esperado 17 63,0 16 59,3 18 66,7 18 66,7 16 59,3 
En Inicio 9 33,3 5 18,5 4 14,8 2 7,4 5 18,5 
Total 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 
 































Destacado Esperado En Inicio







En la información precedente, se aprecian los resultados de los estudiantes 
que respondieron las preguntas de la evaluación del área de comunicación; 
después de haberse aplicado adecuadamente las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs), cuyas calificaciones obtenidas fueron 
de 10 a 20. Por lo que fue más frecuente encontrar estudiantes en los niveles 
esperados o destacados que dé inicio, representados todos por más del 








Nivel de aprendizaje después del uso de las TICs  
 
 




Resultado del nivel de aprendizaje del pos test aplicado a los estudiantes. 
  
Destacado Esperado En proceso










POS TEST Niveles 
RESULTADOS 
fi % 
Destacado 3 11,1 
Esperado  18 66,7 
En proceso 6 22,2 





Análisis de los resultados del uso de las TICs en el aprendizaje de 
comunicación. 
 
Medidas descriptivas de resumen del pre test y pos test 
 
Tabla 5 
Medidas estadísticas de los estudiantes Pre test y Pos Test 
Medidas Descriptivas 
Resultados 
Pre test Pos test 
Media  10,48 14,21 
Mediana 11,00 14,00 
Moda 9 14 
Varianza 4,644 3,385 
Desviación estándar 2,155 1,840 
Curtosis -,619 -,088 
Coefic. de asimetría -,135 ,360 
Rango 8 7 
Mínimo 6 12 
Máximo 14 19 
Cuenta 27 27 




En la información precedente, según los resultados obtenidos de las medidas 
estadísticas del pre test y pos test, se puede observar que existe una diferencia 
respecto a los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes, donde hubo una 
ganancia de puntaje igual a 3,73 (14,21-10,48=3,73), lo que nos indica que el 
aprendizaje se incrementó en un 35,6% después se haberse usado las 
herramientas relacionadas a las tecnologías de información y comunicación. 
Para los valores de la mediana; como resultado del pre y pos test, nos indica 
que antes, el 50% de los estudiantes obtuvieron a lo más una calificación de 11; 





estudiantes, las calificaciones del 50% de todos los estudiantes, fueron de 14; por 
lo que también hubo una ganancia en puntaje igual a 3. 
Así mismo, también se aprecia que fue más frecuente que un estudiante 
obtuviera un puntaje de 9 antes del uso de las TICs, en el área de comunicación; 
pero que luego de la evaluación después de dicho uso de la tecnología, fue más 
frecuente que un estudiante obtuviera un puntaje igual a 14; como se aprecia en 
ambos valores, la diferencia es igual a 5 puntos. Finalmente podemos afirmar que 
el rango de los puntajes antes y después es diferente, siendo superior el después 
que del antes; y por consiguiente hay mayor variabilidad en sus calificaciones, antes 
del uso de las TICs, respecto a después. (Desviación estándar antes=2,155 y 
después=1,84). 
Para el coeficiente de asimetría, se puede apreciar que en el pre test es 
negativa y en el pos test positiva; esto nos indica que las calificaciones tienden a 
incrementarse en el pos test, haciendo que dichas calificaciones sean superiores 
en el pos test respecto al pre test.  
 
Ganancia de aprendizaje del área de comunicación 
 
Tabla 6 




Pre test Pos test Puntaje Porcentual 
10.48 14.21 3.730 35.6% 














En la información precedente, se esquematizan los promedios comparativos 
longitudinal en la evaluación del pre test y pos test del área de comunicación; por 
lo cual las calificaciones promedio del antes y después son diferentes, siendo 
superior el de pos test e inferior el de pre test. Por lo tanto, se puede concluir que 
existe un mejor aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes después 























3.1.1. Prueba de hipótesis de la investigación pre experimental 
 
A. Prueba de normalidad 
 
 Ho: Las diferencias de las calificaciones entre el pos test respecto al pre test 
tienen una distribución normal 
 
H1: La diferencia de las calificaciones entre el pos test respecto al pre test no 




Prueba de normalidad para la diferencia entre las calificaciones del pos test 
y pre test. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Diferencia 0,172 27 0,039 0,922 27 0,045 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
En la información precedente, para probar si los datos de las diferencias entre 
el antes y después del uso de las TICs para medir el aprendizaje en los estudiantes; 
provienen de una distribución normal; se usó la prueba de Shapiro-Wilk; puesto que 
el tamaño de muestra es menor a 30. El valor de la prueba (p-Value) fue igual a 
0,045, valor inferior al nivel de significancia, lo que nos indica que la prueba resultó 
se significativa y por lo tanto se debe de rechazar la hipótesis nula y tomando a la 
hipótesis alternativa como verdadera; lo que nos indica que los valores de las 
diferencias entre las calificaciones del antes y después, no se distribuyen 
normalmente y por lo tanto no debemos utilizar la distribución probabilística T de 
Student. 
 
Par lo cual, la prueba no paramétrica para muestras relacionadas de 





evaluar la constrastación de influencia del uso de las TICs en el aprendizaje del 
área de comunicación en los estudiantes: 
B. Prueba para contrastar la influencia: 
 Nivel de confianza: α = 0,05 
  Estadístico de prueba:  




Se utilizó el estadístico de prueba de Wilcoxon, para muestras relacionadas, 
es decir para probar si las diferencias entre las calificaciones del pos test 
respecto a las calificaciones de pre test, influyen significativamente o no en 











Pos test_ uso de las 
TICs - Pre test_ uso 
de las TICs 
Rangos negativos 0a 0,00 0,00 
Rangos positivos 27b 14,00 378,00 
Empates 0c   
Total 27   
a. Pos test_ uso de las TICs < Pre test_ uso de las TICs 
b. Pos test_ uso de las TICs > Pre test_ uso de las TICs 
c. Pos test_ uso de las TICs = Pre test_ uso de las TICs 
 
Estadísticos de pruebaa 
Uso de las TIC Pos test_ Pre test 
Z -4,568b 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 







Interpretación:   
En la información precedente, se encuentra los resultados del procesamiento 
de datos para el análisis de la prueba estadística planteada, la cual resultó ser de 
378,00; la suma de rangos de muestras relacionadas antes y después de haber 
usado en los estudiantes, las TICs; valor que nos indica que las calificaciones 
obtenidas después del uso de la estrategia de las tecnologías de la información y 
de la comunicación, es superior a las calificaciones obtenidas antes del uso de la 
estrategia. Por lo que el aprendizaje se incrementó en dichos estudiantes, en el 
área de comunicación. 
Para la tabla de estadísticos de prueba, el valor de P (P-Value) resultó ser 
igual a 0,000, valor inferior al 0,05 como nivel de significancia; Lo que nos indica 
que, el uso de las TICs ejerce gran influencia  en el aprendizaje en comunicación 


























En el análisis en relación al objetivo general; se comprobó que en el pre test, 
de acuerdo a los resultados no fueron nada favorables, evidenciando de esta 
manera la dificultad que tienen al responder las preguntas del área de 
comunicación, sin el uso de las TICs. Cabe indicar que, la mayoría de los 
estudiantes distribuidos según los niveles de aprendizaje, se encuentran en inicio; 
en comparación con el nivel de aprendizaje esperado; todo ello como resultado de 
la evaluación antes del uso de las TICs.  
De acuerdo a la hipótesis: El uso de las TICs influye significativamente en el 
aprendizaje del área de Comunicación en los estudiantes, se comprobó después 
del post test que la mayoría de los estudiantes (48,1%), se encuentran en un nivel 
de aprendizaje en inicio, como resultado de la evaluación del área de comunicación, 
antes del uso de la TIC; seguido del nivel en proceso con el 44,4% de dichos 
estudiantes y finalmente solo el 7,4% de ellos en un nivel esperado.   
Un resultado similar fue el de Villanueva (2005) quien comprobó que el uso 
de las TIC representa una buena posibilidad para brindar atención a los estudiantes 
teniendo en cuenta sus variados ritmos y niveles de aprendizaje en tareas dentro 
del horario de clases y fuera de él. Por su parte, Castilla (2007) verificó la existencia 
de diferencias significativas a favor del grupo experimental en los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes en el uso  de las TICs. Por el contrario, Flores y 
Vergaray (2008) en el medio local encontraron que a pesar de la importancia que 
reviste el uso de las TICs, la falta de estos recursos en las instituciones educativas 
no permite que los estudiantes logren los aprendizajes deseados.  
Lo anterior refleja la importancia y necesidad de hacer uso de estas 
herramientas modernas si se quiere que los estudiantes obtengan mejores y 
rápidos resultados en su aprendizaje; en tal sentido, la escuela no puede 
mantenerse al margen del avance tecnológico, por el contrario debe realizar todo 
tipo de esfuerzos para aprovechar estos recursos de manera que incorpore la 
cultura digital al quehacer educativo cotidiano (Alcántara, 2009). No se puede 
perder de vista los innumerables beneficios de la utilización de los medios 
tecnológicos en el suministro de información y generación del conocimiento; no 





estudiantes, pues permiten recibir y remitir información oportuna y válida con gran 
velocidad, almacenarla o recuperarla sin consideraciones temporales ni 

































Primera: Después de determinar las diferencias de las calificaciones antes y 
después del uso de las TICs, en los estudiantes, se observó que las 
calificaciones en el pre test, resultaron estar en un nivel de inicio, la mayoría 
de los estudiantes para cada una de las dimensiones consideradas en el 
área de comunicación, lo que resultó que la mayoría de los estudiantes, con 
el 48,1%, el nivel fue de inicio y que para la evaluación de las calificaciones 
como resultado del pos test, dichos estudiantes están en un nivel esperado, 
para cada dimensión, lo que  nos indica que el 66,7% de los estudiantes ha 
logrado un nivel esperado, del 22,2% en proceso y el 11,1 en un nivel 
destacado. 
  
Segunda: Los resultados de las tablas de frecuencias de las calificaciones del pre 
test, el 85,2% de los estudiantes; obtuvieron calificaciones con un nivel en 
inicio, respecto a la dimensión de producción de texto, seguido del 77,8% 
para aquellos que han desarrollado sin el uso de las TICs, respecto al 
conocimiento de los saberes previos y finalmente en similar porcentaje del 
66,7%, para aquellos que desarrollaron en las otras dimensiones. Por lo 
tanto, se puede concluir que el nivel con mayor frecuencia (48,1%), es el de 
inicio. 
 
Tercera:   Los resultados de las tablas de frecuencias de las calificaciones del pos 
test, el 66,7% de los estudiantes; obtuvieron calificaciones con un nivel 
esperado, respecto a las dimensiones, comprende y produce textos escritos, 
seguido del 63% para la comprensión, cuando han usado las herramientas 
de las TICs. Por lo tanto, se puede concluir que el nivel con mayor frecuencia 
(66,7%), es el esperado. 
 
Cuarta: Existe una diferencia entre la  calificación promedio de ambos momentos, 
siendo la calificación superior en el pos test, con el valor de 14,21, respecto 
al pre test, con la calificación de 10,48; por lo que se concluye que dicha 
estrategia pedagógica, uso de las TICs, es efectiva para mejorar el 
aprendizaje en los estudiantes, presentando un cambio positivo en el 


























Primera: El Director de la Institución Educativa debe seguir mejorando los servicios 
del centro de  cómputo de la Institución a fin de promover las clases mediante 
el uso de tecnologías informatizadas; pero a la par,  realizar eventos de 
capacitación a los docentes en el manejo de estrategias metodológicas, que 
constituyen las más sustanciales para mejorar los niveles de aprendizaje en 
cualquiera de las áreas curriculares. 
 
Segunda: La investigación sobre la aplicación de las TICs en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes en el nivel de educación secundaria  en esta 
zona, consideramos que  es una indagación preliminar la misma que debe 
servir para que otros educadores desde su experiencia pedagógica retomen 
el trabajo, debiendo hacerlo en el contexto donde laboran, a fin de establecer 
comparación de resultados teniendo en cuenta categorías de sexo, 
procedencia social, zona urbana y rural, entre otros.  
 
Tercera: Hay la necesidad de emprender trabajos de investigación en el desarrollo 
de las distintas áreas curriculares, tanto de ciencias como de letras para ver 
la utilidad que presentan las TICs y establecer sus efectos favorables, así 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 




¿Cuál es la 
influencia del 
uso de las TICs 
influye en los 
niveles de  
aprendizaje  de 
Comunicación 
en estudiantes  
de  secundaria 






Objetivo general:  
Determinar la influencia del uso de las TICs en los 
niveles de  aprendizaje de comunicación en 
estudiantes de secundaria de la I. E. Monseñor Fidel 
Olivas Escudero- Pomabamba- 2018. 
 
Objetivos específicos  
 Identificar los niveles de aprendizaje de 
Comunicación respecto a sus dimensiones; 
antes del uso de las TICs de los estudiantes de 
secundaria de la I. E. Monseñor Fidel Olivas 
Escudero, de Pomabamba,- 2018. 
 Identificar los niveles de aprendizaje del área de 
Comunicación respecto a sus dimensiones; 
después del uso de las TICs de los estudiantes 
de secundaria de la I. E. Monseñor Fidel Olivas 
Escudero, de Pomabamba- 2018. 
 Analizar los resultados del uso de las TICs en el 
aprendizaje de Comunicación de los estudiantes  
secundaria de la I. E. Monseñor Fidel Olivas 






El no uso de las TICs 
influye en los niveles de 
aprendizaje  de 
Comunicación en  
estudiantes de 
secundaria de la I. E. 



























El diseño pre 
experimental 
Longitudinal  




G:     O1    -     X     -    O2 
 
Donde: 
G : Muestra de 
estudiantes  
O1 : Pre test  
X : uso de las TICs 






La población en 
estudio está 
constituida por 120 
estudiantes del 
educación 
secundaria de la I.E. 
“Fidel Olivas 
Escudero” de 











Anexo 2: Instrumentos: 
 




Evaluación de proceso N°01 
 
I. DATOS  INFORMATIVOS: 
1.1.-I.E    : Mons. “FIDEL OLIVAS ESCUDERO” 
1.2.-LUGAR      : Pomabamba 
1.3.-GRADO   : 4° 
1.4.-AREA    : Comunicación 
1.5.-SEXO    :  
1.6.-EDAD    :…………………. 
1.8.-FECHA DE APLICACIÓN: 
 
II. DESARROLLO DEL TEST 
INSTRUCCIONES: Distinguido estudiante, a continuación te presentamos    
algunas preguntas sobre el tema a desarrollar  en el área de 
comunicación  lo cual deberá responder con la seriedad de 
caso.  
PROYECTO: Influencia   del uso de las TICs en el aprendizaje del área de 
comunicación de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Monseñor Fidel Olivas Escudero-Pomabamba-Ancash, 2018 
 
A. COMPRENDE  TEXTOS ORALES: 
       2.1.   La impostación de la voz, la dicción y la entonación, son: 
      a. recursos verbales. 
 b. Recursos no verbales. 
 c. Palabras. 
 d. Frases. 
2.2. Es el arte de hablar en público. Surgió en Grecia, donde la actividad política 
era intensa para todos los ciudadanos; 






     b. Teatro. 
               c. Oratoria. 
     d. Declamación. 
2.3 Es una serie de palabras y frases convenientemente enlazadas que se 











       SE EXPRESA ORALMENTE: 
2.5. Es la parte   del discurso donde   se busca   la   atención del público. 
a. Introducción o exordio. 
b. Argumentación. 
c. Proposición. 
d. Peroración o recapitulación. 
 
2.6. Dentro   de las cualidades del orador, se  deben observar  el  valor y los  
valores, estos  pertenecen a: 
a. Cualidades morales. 
b. Cualidades físicas. 
c. Cualidades intelectuales.  
d. cualidades interpersonales. 
 
2.7. Diserta su discurso utilizando:  
 a. Los recursos no verbales y paraverbales. 





c. El movimiento del cuerpo. 
d. El timbre de voz. 
 
2.8. Para presentar el discurso primeramente debemos  Ordena nuestras ideas, 
a  partir de fuentes de información, evitando: 
a. Contradicciones y vacíos de información. 
b. borrones. 
c. su falta de coherencia. 
d. Todas las anteriores 
 
 
C. COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS: 
2.9. Es una   técnica    de lectura   que nos permite predecir el contenido   de   





2.10. Identificamos el propósito del discurso en: 
    a. La Planificación. 
    b. textualización. 
   c. redacción. 
   d. disertación. 
2.11. El discurso es un texto: 
   a. Expositivo. 
    b. Narrativo. 
   c. Argumentativo. 
   d. Descriptivo. 
2.12. El discurso, que fue disertados en el Politeama fue: 
   a. Páginas libres 
   b. Tienes que encontrar eso que amas 
   c. Discurso Político 
   d. Discurso de 15 años. 





D. PRODUCE TEXTOS ESCRITOS 
2.13. Las etapas para producir textos es: 
 a. La planificación, textualización, revisión y redacción. 
 b. La anticipación, textualización y redacción. 
 c. La planificación, predicción y redacción. 
 d. La predicción, textualización y redacción. 
2.14. Cuando Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar 
ideas en su discurso de acuerdo con su propósito comunicativo, estamos en 
la etapa de: 
 a. Redacción 
 b. Planificación. 
 c. textualización. 
 d. revisión y redacción. 
2.15. La conclusión y redacción  de un discurso se redactan en: 
 a. La introducción. 
 b. Conclusión. 
 c. Desarrollo. 
 d. Presentación. 
2.16. Las partes de un discurso es: 
 a. Introducción, desarrollo, Reflexión. 
 b. Presentación argumentación y conclusión. 
 c. Introducción, desarrollo, conclusión. 
 d. Saludo, argumentación y conclusión.    
E. INTERACTUA CON EXPRESIONES LITERARIAS. 
 
2.17. Los discursos literarios tienen por finalidad, de: 
 a. hacernos ver el contexto. 
 b. Reflexionar sosbre3 la obra literaria 





d. Todas las anteriores. 
2.18. Las obras del romanticismo se caracterizan por: 
 a. Subjetivas y reflejan el sentimiento de los personajes. 
 b. Objetivas y frías. 
 c. representar la realidad cual es. 
 d. Subjetivas y realistas. 
2.19. La tertulia literaria es: 
 a. Presentar un tema en un auditórium. 
 b. Conversar sobre una obra literaria en un determinado espacio. 
 c. Interpretar la obra literaria. 
 d. Hacer un análisis profundo de la obra literaria. 
2.20. La obra que tiene como escenario los andes ancashinos y es de carácter 
mágico y fantasioso: 
 a. “Matalaché” 
 b. “Yawar Fiesta” 
 c. “Cholito en los andes mágicos”. 









Anexo 3   Validez de los instrumentos 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE INSTRUMENTO 
DIMENSIONES INDICADORES ACTIVIDADES MATERIALES Pertinencia  Relevancia claridad Observaciones y 
recomendaciones Si No  Si No  Si No  
 Comprende  
textos orales. 
Escucha, organiza  e 
infiere textos orales. 
- Escucha un 
discurso. 
- Comprende el 
mensaje. 







x  x  x   
Se expresa 
oralmente. 












- Micrófonos.  
x  x  x   
Comprende 
textos escritos. 
Infiere y reflexiona   
sobre el contenido, la 
forma  y el contexto de 
los textos escritos. 







x  x  x   
Produce textos 
escritos. 
Planifica, textualiza y 














Se vincula con 
tradiciones literarias 




literarias y lo 









Observaciones precisas si hay suficiencia: 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable ( x )  Aplicable después de corregir (    ) No aplicable  (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador:  Percy Estrada Gonzales     DNI. Nº. 32608386 
Especialidad del validador: Magister en administración dela educación. 
 
             
 







 Firma del experto informante 
 
 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto técnico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al comportamiento  o dimensión específica del constructo. 
Claridad: Se entiende sin dificultad  el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 










MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE INSTRUMENTO   
 
 




Si No  Si No  Si No  
 Comprende  textos 
orales. Escucha, organiza  e 
infiere textos orales. 
- Escucha un 
discurso. 
- Comprende el 
mensaje. 






x  x  x   
Se expresa 
oralmente. 










- Micrófonos.  
x  x  x   
Comprende textos 
escritos. 
Infiere y reflexiona   sobre 
el contenido, la forma  y el 
contexto de los textos 
escritos. 







x  x  x   
Produce textos 
escritos. 
Planifica, textualiza y 














Se vincula con 
tradiciones literarias 
mediante el diálogo 
intercultural. 
 
Lee obras literarias y 





x  x  x   
 
Observaciones precisas si hay suficiencia: 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable ( x )  Aplicable después de corregir (    ) No aplicable  (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador:  Yuly Victoria López Buiza      DNI. Nº. 32609811 
Especialidad del validador: Magister en administración dela educación. 
 
             
 





 Firma del experto informante 
 
 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto técnico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al comportamiento  o dimensión específica del constructo. 
Claridad: Se entiende sin dificultad  el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE INSTRUMENTO  
  




Si No  Si No  Si No  
 Comprende  textos 
orales. Escucha, organiza  e 
infiere textos orales. 
- Escucha un 
discurso. 
- Comprende el 
mensaje. 






x  x  x   
Se expresa 
oralmente. 










- Micrófonos.  
x  x  x   
Comprende textos 
escritos. 
Infiere y reflexiona   sobre 
el contenido, la forma  y el 
contexto de los textos 
escritos. 







x  x  x   
Produce textos 
escritos. 
Planifica, textualiza y 










Se vincula con 
tradiciones literarias 
mediante el diálogo 
intercultural. 
 
Lee obras literarias y 












Observaciones precisas si hay suficiencia: 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable ( x )  Aplicable después de corregir (    ) No aplicable  (   ) 
Apellidos y nombres del juez validador:  Mario Julian Elejalde Carranza      DNI. Nº. 32602247 
Especialidad del validador: Magister en administración dela educación. 
 
             
 





 Firma del experto informante 
 
Pertinencia: El ítem corresponde al concepto técnico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al comportamiento  o dimensión específica del constructo. 
Claridad: Se entiende sin dificultad  el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 



























SESIONES DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
Planificamos nuestro discurso sobre la equidad de género 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.  I. E.JEC.  : MONS. FIDEL OLIVAS ESCUDERO.  
1.2.  ÁREA   : COMUNICACIÓN  
1.3.  GRADO/SECCIÓN : 4º  A 
1.4.  DURACIÓN  : 90 minutos 




DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  (SECUENCIADIDACTICA 
 














 El docente saluda afectuosamente a los estudiantes. 
 El docente dialoga y hace reflexionar a los 
estudiantes sobre la sesión anterior. 
 Los estudiantes observan las viñetas de 
Mafalda de Quino y de manera voluntaria 
responden las preguntas: 
¿Qué trata de demostrar Mafalda con esa 
expresión? ¿Cómo lo demuestra?, ¿estás de 
acuerdo con ella? ¿Por qué?, ¿cuál debe ser 
nuestra postura al respecto? 
 El docente comparte con los estudiantes 
algunas situaciones similares presentadas en 

















APRENDIZAJES ESPERADOS: en esta sesión los estudiantes del cuarto grado  planifican sus discursos 
sobre la equidad de género teniendo en cuenta su estructura. 




















Propone de manera autónoma un plan de escritura para 















 El docente plantea que el propósito de la sesión es elaborar la planificación 
anticipando la forma y contenido que tendrá el texto al ser redactado. 
 El docente busca que los estudiantes evidencien el proceso de planificación a partir  de 
las fuentes consultadas y las redes semánticas trabajadas  la sesión anterior. 
 Las preguntas que debe realizar el docente deben girar en torno al tema, destinatario, 
propósito, contexto,  introducción, desarrollo y conclusión.  
 Los estudiantes voluntariamente colocan sus respuestas en las fichas colocadas en la 
pizarra. 
 El docente aclara dudas y amplía la información con la participación de los estudiantes. 
 
Determinen el tema. ¿Sobre qué problema de la comunidad van a 
escribir? 
 
Determinen el lector. ¿Quién va a leer el escrito? 
¿Qué relación tiene con el lector? 
 
Determinen el propósito. ¿Con qué intención van a escribir el texto?  
Determine el contexto. ¿En qué situación, espacio o realidad se llevará a 
cabo? 
 
Elaboren un esquema. ¿En qué orden van a redactar?  
 
Estructura general de un texto: 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Qué debemos de tener en cuenta en nuestro 
discurso? 
 
DESARROLLO ¿Qué elementos debemos de considerar?  
CONCLUSIÓN ¿Cómo debemos cerrar nuestra partición?  
 
 El docente retoma las ideas  fuerza sobre la planificación del discurso:  
- Que comprenda bien el contexto, u ocasión, en el que se insertará el discurso. 
- Conocer los cargos y características del auditorio (permitiendo este último anticipar 
posibles motivaciones o expectativas de su auditorio). 
- Determinar su propósito: ¿Qué quiero lograr con mi discurso? 
Es importante que los estudiantes establezcan con claridad el propósito del texto que 
van a redactar. Ello les permitirá saber hacia dónde se encaminan sus textos. Para 
asegurar la coherencia de la ideas en el texto es importante que los estudiantes 
propongan planes de escritura. 







 El docente propone la situación por la cual van a producir su discurso:  
“Querido estudiante, como hemos podido observar en las sesiones precedentes, 
nuestra sociedad tiende a hacer distinciones de género, lo cual afecta directamente 
a la sociedad en su conjunto. En tu condición de estudiante es importante que tomes 
conciencia de las injusticias que estas pueden ocasionar. Recuerda que basta tan 
solo que los buenos no hagamos nada para que la maldad triunfe. Deja escuchar tu 
voz, con base en lo que has visto y leído, ¿qué opinas sobre la condición de 
diferenciación por género?”. 
70 
INICIO. Si es el caso,  inicia  aquí con esta actividad. No olvides recoger los saberes 






 El docente entrega la ficha de planificación (ANEXO 1) y anima a sacar todos los recursos 
necesarios que les permitan desarrollar  un buen discurso oral de manera individual. 
 Los estudiantes comienzan el proceso de planificación y siguen los siguientes pasos: 
a. Preparando la introducción: ¿Cuáles serán mis primeras palabras? 
(Preparar un saludo y mencionar de qué se va a hablar brevemente). 
b. Preparando el desarrollo: ¿Cómo ordenaré mis ideas?, ¿en cuántos párrafos lo 
desarrollarás?, ¿cómo presentarás la tesis?, ¿cuáles serán los argumentos? Anota 
las ideas según el orden escogido (problema-solución, causa-efecto, etc.). 
c. Preparando el cierre: ¿Cómo terminaré mi discurso? Se debe considerar estas dos 
partes: 1) una solicitud y 2) una motivación (¿por qué mi oyente/lector se sentiría 
interpelado con mi discurso?). 
El docente deberá poner énfasis en las primeras palabras del discurso que son 
fundamentales. Un buen inicio ayuda a alcanzar el propósito de captar la atención 
del público y despertar su interés en la explicación que se presentará 
inmediatamente después. 
 El docente monitorea el avance y absuelve dudas de los estudiantes durante el 
desarrollo de la actividad. Asimismo, propone un tiempo determinado. 
El docente menciona la importancia de conocer otros puntos de vista con respecto 
al trabajo personal; por ello anima a la coevaluación intercambiando la ficha de 
planificación entre los tres integrantes del grupo. Para mayor objetividad, cada 
estudiante recibe una ficha (ANEXO 2) 
CIERRE 
 
Los estudiantes, conformados en los mismos grupos, realizan la siguiente actividad: 
 Al finalizar, el docente concluye con precisiones sobre los avances positivos y lo que 
falta mejorar. 
Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral:  






La evaluación será formativa. El docente aplica la ficha de planificación para que los estudiantes puedan decidir 
estratégicamente el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales e incluso, las fuentes de 
consulta. Además, prevén el uso de cierto tipo de vocabulario y de una determinada estructura del texto. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Los estudiantes corrigen su ficha de planificación con base en las observaciones. Los estudiantes revisan sus 
fuentes para iniciar el proceso de textualización (siguiente sesión). Los estudiantes redactan sus  anécdotas, 
frases y personajes o pensadores. (ANEXO 3). 
Actividades de atención diferenciada 
 El docente se dirige a cada grupo y dialoga personalmente para que todos avancen al mismo 
ritmo. 
 Se propone que para elaborar un discurso es como construir una casa. Se trata de un proceso 
que tiene distintas etapas. Se diseña un plano, se diseña un plan de escritura; se levantan 





























SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 





Redactamos nuestros discursos sobre la equidad de género 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.  I. E.JEC.  : MONS. FIDEL OLIVAS ESCUDERO.  
1.2.  ÁREA   : COMUNICACIÓN  
1.3.  GRADO/SECCIÓN : 4º  A 
1.4.  DURACIÓN  : 135 minutos 






















 Se recuerdan las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión.  
 Se observa una anécdota extraída del discurso de Emma Watson escrito en un papelote 
(debe ser visible para todos los estudiantes).  










 La  docente conversa con los estudiantes con base en las siguientes preguntas: ¿Por qué 
será necesario incluir nuestras anécdotas y vivencias en nuestro discurso? ¿Qué tipo de 
oraciones se han empleado? ¿Por qué será importante el empleo de estas oraciones? 
 Los estudiantes comparten sus respuestas y el docente absuelve las dudas que se puedan 
presentar. 
El docente orienta brevemente que requerimos de oraciones simples y compuestas 
(coordinadas y subordinadas) para realizar la textualización de manera que nos permita 













 El docente presenta el propósito de la sesión: aplicar oraciones subordinadas sustantivas 
en el discurso sobre la equidad de género. 
La posición comunicativa plantea sustituir el foco tradicional de la enseñanza de la 
lengua, que estaba basado en los siguientes aspectos: análisis gramatical de la 
105 
APRENDIZAJES ESPERADOS: Los estudiantes  redactan su discurso sobre la equidad de género claridad 
y coherencia a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 
 





















Escribe su discurso sobre la equidad de género con 
estructura textual compleja, a partir de sus 




Mi vida ha sido muy privilegiada porque mis padres no me quisieron menos por haber 
nacido mujer; mi escuela no me impuso límites por el hecho de ser niña. Mis 
mentores no asumieron que yo llegaría menos lejos porque algún día pueda tener 
una hija o un hijo. Esas personas fueron las embajadoras y los embajadores de la 
igualdad de género que me permitieron ser quien soy hoy. Aunque no lo sepan ni lo 
hayan hecho voluntariamente, son las y los feministas que están cambiando el 







oración y sus componentes, aislado de su contexto de producción en la normativa, 
apoyado en la noción de “corrección” del idioma. En cambio, se propone una 
didáctica basada en: la reflexión y análisis acerca de oraciones y otras unidades 
lingüísticas enunciadas en situaciones comunicativas, de tal forma que dicha 
reflexión sea funcional para una comunicación óptima con el resto. 
 Con los grupos formados, el docente solicita continuar los dos siguientes párrafos del 
discurso de Emma Watson la cantidad de oraciones compuestas (detectándose con la 
ayuda de los signos de puntuación (separados por colores, ver modelo), los verbos 
conjugados y los enlaces subordinantes.  
 Los estudiantes leen e investigan lo relacionado a las oraciones en la página 176 del libro 
MED. 
 El docente monitorea acompañando a cada grupo de estudiantes en su proceso de 
selección y absuelve dudas si se presentan. 
 El docente recibe al aporte de los grupos. Realiza una breve explicación con los ejemplos 
de cada función de las oraciones subordinadas sustantivas (en la pág. 176). Absuelve 
dudas e inquietudes. 
El docente realiza una breve explicación: nosotros empleamos mayormente las 
oraciones compuestas para comunicarnos. Las oraciones compuestas subordinadas 
son aquellas que cumplen las funciones que desempeñan los sustantivos o los 
sintagmas nominales (sujeto, objeto directo, objeto indirecto). Lo más importante 
es saber reconocer qué ideas queremos expresar y si las oraciones que hemos 
construido mantienen la cohesión y sentido completo.  
 
PRIMER BORRADOR 
 Los estudiantes escriben el primer borrador de su discurso con relación a su ficha de 
planificación. 
 El docente entrega a cada grupo una lista de preguntas que pueden al momento de ir 
redactando su primer borrador. (ANEXO 4). 
 Consideran el empleo de una anécdota que les permita aproximarse a su público. 
 El docente les hace recordar los criterios de redacción a tener en cuenta. 
 El docente monitorea y apoya a los estudiantes que necesiten absolver dudas e 
inquietudes. 
 Los estudiantes textualizan su discurso con coherencia sobre la base de lo planificado. 
(ANEXO 1). 
 Al término de la actividad, el docente solicita que intercambien sus discursos y que 
anoten sus aportes según los criterios. (ANEXO 2). 
 
Estimado docente, este tiempo será utilizado para el seguimiento de la lectura de Casa de muñecas( 
  Los estudiantes participarán en la dinámica “Somos actores”: 
- Se reúnen en sus grupos de lectura (3 a 4 integrantes). 
- Un representante de cada equipo diferente coordina el nombre del personaje al  que 
representarán 
- Después de un tiempo determinado, se invita a los “personajes” a pasar al frente del aula 
y se realiza la dramatización. 
 
Actividades de atención diferenciada 
 Se acompaña a los estudiantes a través de pequeñas situaciones que nos narren 








 Al finalizar la participación de todos los grupos, el docente interroga de forma general a todos los 
estudiantes buscando la reflexión: ¿Con qué personaje te sientes identificado?, ¿por qué? ¿Qué 
personaje ha cambiado su modo de pensar?, ¿quién es?, ¿por qué? Extrae datos de la obra que 
fundamenten su respuesta: ¿Consideras oportuno el cambio?, ¿por qué? 
El docente concluye felicitando a los estudiantes por haber concluido la lectura de la obra Casa de 




 Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: 





TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 El docente solicita a los estudiantes que analicen la cantidad de oraciones empleadas en el discurso 
de Emma Watson, así como su importancia en su uso.  
 Se invita a los estudiantes a apoyarse con las páginas 110 y 142 del libro MED. 
  El docente entrega la tarjeta de lectura personal (del capítulo 21 al 32). 
 
EVALUACIÓN 
En esta sesión se realizará la evaluación formativa, con la entrega del avance del primer borrador del discurso. Se 
recogerá el texto producido por el estudiante teniendo en cuenta  la planificación realizada. También se puede 
usar, para la revisión, la rúbrica de elaboración de textos escritos. 
 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Recursos: Libro Comunicación 4, TV, DVD o CPU, copias, pizarra, papelote, plumones.  









SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
Empleamos recursos no verbales y paraverbales en nuestros discursos 
 





1.1.  I. E.JEC.  : MONS. FIDEL OLIVAS ESCUDERO.  
1.2.  ÁREA  : COMUNICACIÓN  
1.3.  GRADO/SECCIÓN : 4º  A 
1.4.  DURACIÓN  : 90 minutos 





DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (SECUENCIADIDACTICA) 
 















 Los estudiantes recuerdan  las normas de convivencia del área. 






 Seguidamente, el docente plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué diferencias has 
observado en ambos videos?, ¿qué aspectos has observado?, ¿qué características y 
estructura han presentado los dos discursos?, ¿qué aspectos o recursos expresivos 
no verbales y paraverbales son necesarios al momento de comunicar nuestras ideas 
oralmente?, ¿qué cualidades del discurso han observado? 
 Los estudiantes participan y el docente anima a que puedan hacer preguntas  que  













GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: (Procesos Didácticos) 
  Los estudiantes infieren el tema y el propósito a desarrollar en esta sesión: aplicar el 
registro y los recursos expresivos en el discurso. 
 El docente pide a los estudiantes elaborar una lista en su cuaderno señalando los 
aspectos de la expresión oral que son necesarios para lograr impacto en el público con 
su discurso (la voz, la mirada y los gestos). 
 Los estudiantes investigan y comparten voluntariamente su hallazgo. El docente con 
base en los aportes elabora un listado basados en los recursos no verbales y 
paraverbales. Asimismo, brinda recomendaciones a tomar en cuenta.  
● Conducir el discurso.  
● Controlar la voz. 
75 
APRENDIZAJES ESPERADOS: En esta sesión los estudiantes emplean los recursos verbales y paraverbales en sus 
discursos asumiendo  compromisos de mantener  una convivencia armoniosa  y el respeto hacia sus compañeros. 








n Se expresa 
oralmente 
Adecúa sus textos 
orales a la situación 
comunicativa. 
 
Adapta el contenido y registro de su discurso al oyente, 
de acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones 











Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y 
cadencias para enfatizar el significado de su discurso. 
Complementa su discurso con gestos, ademanes, 





● Controlar la mirada.  
● Emplear gestos y movimientos corporales.  
● Presentar argumentos.  
● Emplear recursos de persuasión.  
● Presentar ideas en forma coherente.  
● Otorgar originalidad al discurso.  
● Hablar con corrección y fluidez.  
 
El docente hace énfasis en que los recursos expresivos no verbales (mirada, 
movimiento de las manos, la expresión facial y las posturas corporales) y los 
paraverbales (mencionados líneas arriba) deben estar relacionados estrechamente 
para transmitir eficazmente ideas y lograr el propósito en el acto comunicativo.  
 
 El docente pide a los estudiantes que practiquen su discurso empleando recursos 
verbales, no verbales y paraverbales con base en criterios establecidos que serán 
explicados. (ANEXO 1). 
 Los estudiantes tendrán 10 minutos para organizar su participación y voluntariamente 
ensayarán su discurso. 
 Los estudiantes participan resaltando los aciertos y lo que falta mejorar. De la misma 
manera, el docente les recuerda que deben considerar la pertinencia de los recursos no 
verbales  para reforzar el contenido del discurso. 
 El docente se dirige al patio con los estudiantes para poder realizar la siguiente actividad. 
 El docente solicita voluntariamente a dos estudiantes para que formen pareja (el docente 
puede elegir el criterio de organización) ubicándose en un lugar apropiado. Realizan la 
dinámica “el jurado calificador” que consiste en: 
 Designar a un estudiante A y a otro estudiante B. 
 El primer turno: Durante un tiempo determinado, el estudiante A será el jurado e 
identificará los recursos que ha utilizado su compañero B en la exposición de su 
discurso. Menciona qué aspectos debe mejorar y, la persona B, luego de escuchar 
las sugerencias, vuelve a decir su discurso corrigiendo su expresión y agregando 
movimientos de mano. 
 El segundo turno: El estudiante B adopta el papel del estudiante A en el primer 
turno. 
 El docente monitorea la participación de los estudiantes en la dinámica. 
  La elocuencia es la capacidad de un hablante para producir de un modo eficaz un 
discurso que deleite, conmueva y persuada. 
La fluidez es la capacidad de un hablante de expresarse correctamente, con facilidad 
y espontaneidad, así como de discurrir las ideas a un ritmo o velocidad adecuados 
(ni muy lentos ni muy rápidos), de modo que el discurso sea de fácil comprensión. 
Las pausas extensas, el uso de muletillas y las repeticiones continuas generan falta 
de fluidez en la expresión oral. 
             
Actividades de atención diferenciada 
 Se acompaña a los estudiantes que todavía presentan timidez al hablar en público con 






 Al finalizar, el docente invita a formar un círculo, entrega una pelota de trapo a uno de 
los estudiantes hasta cinco participaciones: ¿Qué elementos han sido superados?, ¿qué 
elementos faltan mejorar aún? 
Los estudiantes mencionan la importancia, la eficacia y los resultados que observan. El 
docente motiva a seguir a practicando frente a un espejo en su casa o grabando su voz. 
CIERRE 
 
Los estudiantes  realizan la siguiente actividad: 
 ¿Consideran que el emisor del discurso se expresó con elocuencia y fluidez? Se entrega 
una ficha de autoevaluación. (ANEXO 2). 
     Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: 
¿Qué capacidades demostré en esta actividad?, ¿de qué forma puedo mejorar mi 





La evaluación será formativa. El docente aplica una guía para que los estudiantes de manera voluntaria 
participen y ensayen su discurso oral. Asimismo, reciben algunas recomendaciones para mejorar su 
participación en la siguiente sesión. 
 











SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
Presentamos nuestros discursos  
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 





1.1.  I. E.JEC.  : MONS. FIDEL OLIVAS ESCUDERO.  
1.2.  ÁREA   : COMUNICACIÓN  
1.3.  GRADO/SECCIÓN : 4º  A 
1.4.  DURACIÓN  : 135 minutos 
1.5.  DOCENTE : Miguelina Flor  de María CASTRO SALINAS 
 
DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (SECUENCIADIDACTICA 














 Los estudiantes expresen sus sentimientos y emociones en relación con la temática 
desarrollada durante todas las sesiones. 
 El docente inicia desarrollando la técnica del “Hilo conductor”. 
 Invitan a los estudiantes a recordar cómo realizaron el proceso para elaborar su discurso 
sobre equidad de género. 
  Los estudiantes de manera voluntaria (uno por grupo) participan contando sus 
experiencias, las dificultades que se presentaron, cómo llegaron a solucionarlo y qué 
retos tiene a partir de ello.  
 La docente reflexiona y socializa con los estudiantes el tema de la unidad, recoge los 











APRENDIZAJES ESPERADOS: Los estudiantes  presentan sus discursos  utilizándolos  los recursos no 
verbales y teniendo en cuenta el propósito comunicativo con asertividad. 
















Se expresa oralmente.  
Adecúa sus textos 
orales a la situación 
comunicativa. 
Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de 
su texto oral al oyente, de acuerdo con su propósito, el tema 







Expresa con claridad 
sus ideas. 
Ordena sus ideas en torno a un discurso a partir de fuentes 






- Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y cadencias 
para enfatizar el significado de su discurso. 
- Complementa su discurso con gestos, ademanes, contacto 
visual y posturas corporales. 
Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 
Participa activamente en interacciones y eligiendo 




diversos textos orales. 
Practica modos y normas culturales de convivencia que 
permite la comunicación oral. 
Recupera y organiza 
información de diversos 
textos orales. 
Identifica información básica y varios detalles específicos y 
dispersos en el texto oral con temática especializada. 
Infiere el significado de 
los textos orales. 
Interpreta la intención del emisor, el sentido figurado y 
sesgos en los textos que escucha. 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
orales. 
Evalúa la pertinencia y eficacia de las estrategias discursivas 







GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO: (Procesos Didácticos) 
ANTES DEL DISCURSO 
 Los estudiantes recuerdan los acuerdos de convivencia del área y las recomendaciones 
de la presentación oral. 
 El docente propone dos propósitos para esta sesión: uno social que es reflexionar sobre 
la equidad de género y, otro, el propósito didáctico que es el discurso oral. 
 Se presenta en una diapositiva con el título “El gran discurso”. 
 El docente pide ubicar sus sillas en forma circular y explica brevemente el desarrollo o 
la organización de los discursos. Para ello detalla las siguientes instrucciones: 
 Cada expositor contará con tres minutos como máximo para expresar su discurso. 
Los tres primeros estudiantes pueden ser voluntarios. 
 Los demás estudiantes serán espectadores y prestarán atención al discurso que 
escucharán. 
 El docente entregará en forma aleatoria a dos estudiantes, la ficha con los criterios 
de evaluación (ANEXO 1) con la finalidad de evaluar la presentación de su 
compañero. 
 Los estudiantes evaluarán con mucha objetividad la pertinencia y eficacia del 
discurso emitido por su compañero o compañera (terminado el discurso, se recoge 
la ficha de evaluación que será contrastada con la evaluación que realizará también 
el docente). 
 Se hace un alto al término de la participación de cinco estudiantes para la ronda de 
preguntas con intervención interactiva con un máximo de cuatro minutos. Los 
estudiantes realizan comentarios a partir de las interpretaciones que realizan del 
discurso escuchado. 
 Los estudiantes socializan sus aportes con precisión y pertinencia. 
 El docente motiva a los estudiantes para que continúen con el discurso. 
 Al término de los discursos, el docente entrega una ficha de reflexión a los estudiantes 
para que evalúen la unidad. (ANEXO 2). 
La importancia que tiene la producción del discurso como un modo de luchar y 
declarar la situación de inequidad que aún vivimos, producto de los estereotipos e 
influencia constante de la publicidad, de los medios y de nuestra propia 
idiosincrasia. 
110 
CIERRE  Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: 
 ¿Qué aprendí en esta unidad?, ¿cómo aprendí?, ¿para qué aprendí?, ¿cómo me sentí? 
10 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Recursos: TV, DVD o CPU, copias, pizarra, papelote, plumones.  
Pomabamba, 11 de diciembre de 2018 
 
------------------------------------------- 






ANEXO   7      :  
 
ARTÍCULO CIENTÍFICO 
1. Título: “Influencia del uso de las TICs en el   aprendizaje de comunicación en 
estudiantes de secundaria de la I. E. Monseñor Fidel Olivas Escudero, 
Pomabamba- 2018. 
 
2. Autora: Miguelina Flor de maría Castro Salinas 
bresciadelabella4@gmail.com 
Bachiller en Educación; de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villareal 
 
3. Resumen 
La investigación titulada: “Influencia   del uso de las TICs en el  aprendizaje de 
Comunicación en estudiantes de secundaria de la I. E.  Monseñor Fidel Olivas 
Escudero Pomabamba, 2018, tuvo como objetivo general determinar la 
influencia del uso de las TICs en el  aprendizaje de comunicación en 
estudiantes de secundaria de la I. E. “Monseñor Fidel Olivas Escudero” de 
Pomabamba, 2018. El diseño de investigación es experimental de tipo pre-
experimental, la recolección de datos se realizó mediante muestreo 
probabilístico. La técnica empleada para recolectar la información ha sido la 
técnica de pruebas, el instrumento para la recolección de datos fueron las 
pruebas de alternativa múltiple, validados  a través de juicio de expertos y 
determinado su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. La población  estuvo 
conformado por 120 estudiantes de la Institución Educativa Monseñor Fidel 
Olivas Escudero, la muestra fue de 27 estudiantes. En el trabajo se observa los 
resultados  en el pre test que se realizó antes del desarrollo de las sesiones 
haciendo el uso de las tics, fue que la mayoría de los estudiantes se encontraba 
en el nivel de inicio en todas las competencias del área de Comunicación; 
después de desarrollar sesiones de clase con la utilización de las tics en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, se4 aplicó el post test, evidenciándose un 
cambio resultando  estar, dichos estudiantes en un nivel esperado, para cada 





nivel esperado, del 22,2% en proceso y el 11,1 en un nivel destacado. Se 
concluyó que el uso de las TICs   influye en el aprendizaje de los estudiantes. 
Se recomienda la implementación de las TICs en el desarrolla de las sesiones 
de aprendizaje de los estudiantes  de educación secundaria para  mejorar el 
aprendizaje de nuestra población educativa. 
4. Palabras clave: Influencia, TICs, aprendizaje, estudiantes, comunicación. 
5. Abstract  
The research entitled: "Influence of the use of ICTs in the levels of learning in 
the area of Communication of students  of secondary education of the E. I. 
Monseñor Fidel Olivas Escudero Pomabamba, 2018, had as a general objective 
to determine the influence of the use of ICTs in the learning levels of the 
communication   of secondary  of the E. I. "Monseñor Fidel Olivas Escudero" of 
Pomabamba, 2018. The research design is experimental experimental, the data 
collection was done by probabilistic sampling. The technique used to collect the 
information has been the testing technique, the instrument for data collection 
was the multiple choice tests, validated through expert judgment and 
determined its reliability using Cronbach's Alpha. The population was 
conformed by 120 students of  of the Educational Institution Monseñor Fidel 
Olivas Escudero, the sample was of 27 students. 
In the work we observe the results in the pre-test that was done before the 
development of the sessions making the use of the tics, it was that the majority 
of the students were at the beginning level in all the competences of the 
Communication area; After developing class sessions with the use of tics in 
teaching-learning processes, the post-test was applied, evidencing a change 
resulting in these students being at an expected level for each dimension, which 
indicates that 66, 7% of students have achieved an expected level, 22.2% in 
process and 11.1 at a high level. It was concluded that the use of ICTs 
influences student learning. It is recommended the implementation of ICTs in 
the development of the learning sessions of secondary school students to 
improve the learning of our educational population. 
 







7. Introducción  
El siglo XXI impone a cualquier proyecto educativo que pretenda 
verdaderamente desarrollar competencias necesarias para la vida moderna, el 
avance de la ciencia y la tecnología, entre ellas la Alfabetización Digital y la 
reducción de la brecha digital, siendo un gran desafío, sobre todo en los países 
en vías de desarrollo. Debemos saber y reconocer que las tecnologías de la 
comunicación y la información (TICs) son instrumentos potenciales para el 
crecimiento científico, cultural y económico de los pueblos. El integrar las TICs 
al proceso educativo sirve como apoyo a la docencia y proporciona al proceso 
de enseñanza -aprendizaje las herramientas necesarias en la cual el estudiante 
no solo trabaja a su propio ritmo como una respuesta positiva a la enseñanza 
a través de la tecnología, sino también se fomenta el trabajo colaborativo que 
proporciona los entornos virtuales de aprendizaje que son verdaderas 
comunidades de aprendizaje que potencian aún más el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Por ello los docentes se han comprometido que para educar a 
esta generación hay que usar las herramientas de acuerdo a la evolución y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
 
Según los estudios en la sociedad del conocimiento las TIC se convierte en la 
actualidad en una herramienta muy poderosa y efectiva para promover 
aprendizajes efectivos en los estudiantes de los diversos niveles educativos, 
tornándose mucho más eficientes cuando se presenta acompañado de la 
metodología interactiva que permite la interacción entre alumnos y docentes. 
 
Importancia de las TICs en la educación 
Al realizar la revisión de las investigaciones relacionados a la importancia de 
las TICs en el campo social y en particular en lo educativo se encuentran  los 
aportes de estudiosos de la talla Dr. Clifton Chadwick, considerado como el 
padre de la  teoría “cibernética”, en su obra “Educación y computadoras” refiere: 
“Acercándonos al fin del siglo, debemos desarrollar sistemas que ofrezcan 
educación anticipatoria, es decir, útil para el futuro de los niños; participativo, 





de terminar su educación, y sea más satisfactoria para ellos, particularmente 
en un sentido de ser una educación significativa y relevante en sus vidas. 
La influencia de las TICs en el proceso de aprendizaje 
El uso de las TICs en los diversos campos del quehacer humano es cada vez 
más creciente y no podría ser menos en el campo educativo, en lo que 
concierne al proceso de aprendizaje, que constituye el propósito central de la 
tarea educativa. 
Comunicación e información 
La comunicación es un proceso por medio del cual dos o más individuos 
intercambian información a través de un medio o canal en un contexto o 
situación con un objetivo común para ciertos fines. A diferencia de la 
información que es una mera transmisión de datos, la comunicación es 
dialógica. 
Relación entre la tecnología y la comunicación 
Entre la Tecnología y la comunicación se ha establecido una relación de 
desarrollo, cuanto mayor avance tecnológico mayores niveles de 
comunicación. El hombre en su afán de sobrevivencia ha logrado generar 
técnicas diversas para sobreponerse a las dificultades y con el correr de los 
siglos ha logrado generar instrumentos mucho más avanzados utilizando la 
tecnología en los diversos campos, siendo una de ellas el de la comunicación 
que le ha permitido una mayor relación con los demás. 
El aprendizaje 
Refiriéndose sobre  aprendizaje, Flórez Ochoa (2000) en su obra: “Evaluación 
pedagógica y cognición” cita al maestro J. Dewey (1986) “Se puede comparar 
la enseñanza con la venta de mercancías. Nadie puede vender sino hay quien 
compre. Nos burlaríamos de un comerciante que dijera haber vendido bienes, 
a pesar de que nadie le hubiera comprado ninguno. Sin embargo, hay maestros 
que piensan haber enseñado bien con independencia de que sus estudiantes 
hayan o no aprendido. Entre enseñar y aprender existe exactamente la misma 
relación que entre vender y comprar. La única manera de aumentar el nivel de 
aprendizaje de los alumnos es incrementando la cantidad y calidad de la 





Tipos de aprendizaje. 
Los tipos de aprendizaje se consideran los siguientes: 
Aprendizaje memorístico o repetitivo, aprendizaje receptivo, aprendizaje por 
descubrimiento, aprendizaje significativo, aprendizaje basado en problemas, 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje innovador y aprendizaje formativo 
8. Metodología  
Diseño de investigación 
El diseño de investigación es experimental de tipo pre-experimental, porque se 
analizará con el diseño de pre y post test con un solo grupo, al que se le aplicará 
el pre test, luego el estímulo y posteriormente la prueba de pos test prueba. 
Esquema: 
G:     O1    -     X     -    O2 
Donde: 
G: Grupo de estudiantes del cuarto grado de educación secundaria 
O1: Aplicación del Pre-test (aprendizaje) 
X: Tratamiento (uso de las TICs) 
O2: Aplicación del Pos-test (aprendizaje) 
Tipo, nivel y enfoque de investigación 
El presente trabajo de investigación se ubica dentro de la investigación básica, 





Definición conceptual de las variables 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) una variable es una propiedad 
que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. De 
manera que entendemos como cualesquiera característica, propiedad o cualidad 
que presenta  un fenómeno que varía, en efecto puede ser medido y evaluado. 
Variable                 : Niveles de aprendizaje en el área de 
Comunicación 





Variables intervinientes    : Edad, sexo, madurez 
Población, muestra y muestreo.  
La población en estudio está constituida por 120 estudiantes de secundaria de 
la I.E. “Fidel Olivas Escudero” de Pomabamba, 2018. La muestra la integran un 
total de 27 estudiantes. El muestreo del presente estudio fue de tipo 
probabilístico debido a que todos los integrantes de la muestra han tenido las 
mismas probabilidades de tener acceso a ella. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez   y confiabilidad 
La técnica 
La técnica empleada para la recolección de datos del presente trabajo fue la 
técnica de pruebas. 
El instrumento 
El instrumento empleado en el proceso de recolección de datos fue la prueba 
escrita con alternativas múltiples (pre test), antes de aplicar las técnicas de 
comprensión de lectura y la post prueba (pre test), luego de haber efectuado el 
experimento. 
Validez y confiabilidad 
Siguiendo a Claret,V. (2008), citado por Fernández (2008), es quien señala que 
la validación de un instrumento que pretenda medir una de las  variables, debe 
de  ser validado por expertos en Gramática, metodología y la especialidad del 
estudio a llevarse  a cabo, donde los expertos deberán hacer todas las 
observaciones, que serán corregidas por el investigador, siendo así para el 
presente estudio será validado. 
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, quienes 
calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los instrumentos. 
Asimismo, en el proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del 
presente estudio, se tendrá en cuenta cada ítem, la validez de contenido y para 
tal efecto se considerarán tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad. 
 
9. Resultados  
En la interpretación de los resultados del pre test, antes de las sesiones de clase 
con el uso de las TICs, se evidencia que la mayoría de los estudiantes de 





Pomabamba, equivalente al 48,1%, se encuentran en un nivel de aprendizaje en 
inicio, seguido del nivel en proceso con el 44,4% y finalmente solo el 7,4% de 
ellos, en un nivel esperado. 
En la interpretación de los resultados del pot test, después de haberse utilizado  
adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), en  
Secundaria, de la Institución Educativa “Monseñor Fidel Olivas Escudero” de 
Pomabamba, se evidencian resultados favorables, refrendadas en calificaciones 
obtenidas de 10 a 20. Por lo que fue más frecuente encontrar estudiantes en los 
niveles esperados o destacados en reemplazo, de inicio, representados todos 
por más del 50%, en todas las dimensiones. 
10. Discusión  
En el análisis en relación al objetivo general; determinar la influencia del uso de 
las TICs en  el  aprendizaje de comunicación en estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa “Monseñor Fidel Olivas Escudero” de Pomabamba, 2018. 
Se comprobó que en el pre test, de acuerdo a los resultados no fueron nada 
favorables, evidenciando de esta manera la dificultad que tienen al responder las 
preguntas del área de comunicación, sin el uso de las TICs. Cabe indicar que, la 
mayoría de los estudiantes distribuidos según los niveles de aprendizaje, se 
encuentran en inicio; en comparación con el nivel de aprendizaje esperado; todo 
ello como resultado de la evaluación antes del uso de las TICs. De acuerdo a la 
hipótesis: El uso de las TICs influye significativamente en el aprendizaje de 
comunicación en estudiantes de secundaria de la I.E. “Monseñor Fidel Olivas 
Escudero” de Pomabamba, 2018, se comprobó después del post test que en la 
Tabla 2 y Figura 2, se evidencia que la mayoría de los estudiantes  secundaria 
de la Institución Educativa “Monseñor Fidel Olivas Escudero” de Pomabamba, el 
48,1%, se encuentran en un nivel de aprendizaje en inicio, como resultado de la 
evaluación del área de comunicación, antes del uso de la TIC; seguido del nivel 
en proceso con el 44,4% de dichos estudiantes y finalmente solo el 7,4% de ellos 
en un nivel esperado.  La mayoría se encuentra, después del post test,  en el 
nivel de logro y logro destacado en las cinco competencias del área de 
Comunicación. 
Un resultado similar fue el de Castilla (2007) en su tesis para optar el grado de 





las tics en el rendimiento académico de los estudiantes del 2do año de educación 
secundaria de la I.E. José Granda del distrito de San Martin de Porres; del diseño 
cuasi experimental  y de modo  longitudinal tuvo como muestra 146 alumnos y 
concluyo que existen diferencias significativas favorables en el grupo 
experimental en los conocimientos y habilidades que logran los estudiantes en 
el uso  del computador y manejo de herramientas del internet; asimismo, en el 
presente trabajo se ha llegado a la conclusión que el uso delas tecnologías de 
las TICs repercute favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes.  
11. Conclusiones  
Después de determinar las diferencias de las calificaciones antes y después del 
uso de las TICs, en los estudiantes de secundaria de la I.E. “Monseñor Fidel 
Olivas Escudero” de Pomabamba, se observó que las calificaciones en el pre 
test, resulto estar en un nivel de inicio, la mayoría de los estudiantes para cada 
una de las dimensiones consideradas en el área de comunicación, lo que resulto 
que la mayoría de los estudiantes, con el 48,1%, el nivel fue de inicio y que para 
la evaluación de las calificaciones como resultado del pos test, resultó estar, 
dichos estudiantes en un nivel esperado, para cada dimensión, lo que  nos indica 
que el 66,7% de los estudiantes han logrado un nivel esperado, del 22,2% en 
proceso y el 11,1 en un nivel destacado. 
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